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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œTingkat Partisipasi Masyarakat Sekitar dalam Penanggulangan Illegal Logging (Studi Kasus di
Kecamatan Tangse, Kabupaten Tangse)â€• ini mengangkat masalah partisipasi masyarakat sekitar dalam penanggulangan illegal
logging di Tangse, penanggulangan illegal logging oleh masyarakat di Kecamatan Tangse dan ketetapan resam/peraturan yang
terkait dengan permasalahan penanggulangan illegal logging di kecamatan Tangse. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan Tangse, mengetahui penanggulangan illegal logging oleh masyarakat di
Kecamatan Tangse dan untuk mengetahui hubungan tingkat partisipasi dengan penanggulangan illegal logging di Kecamatan
Tangse. Populasi penelitian ini adalah seluruh penduduk/masyarakat Kecamatan Tangse yang terdiri dari 28 desa. Dari jumlah
populasi tersebut ditetapkan sampel secara random (random sampling), sehingga yang menjadi sampel adalah 27 orang responden
yang berasal dari 5 desa berbeda, yaitu Desa Peunalom 1, Peunalom 2, Sarah Panyang, Ranto Panyang dan Desa Blang Dhod. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
angket/kuesioner, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik statistic yaitu menghitung persentase. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan illegal logging adalah 65,23%. Berdasarkan
kategori persentase tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tangse berada pada kategori  rendah, penanggulangan illegal logging
pun masih belum memadai karena belum adanya program yang nyata serta sanksi bagi para pelaku illegal logging di Kecamatan
Tangse tersebut. 
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